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１．はじめに







3. 1  　 情報のキーステーションを担う学
　　　校ウェブページ
3. 1. 1　交流・発信の場として











3. 4. 1　TV 会議を青空の下で行おう
3. 4. 2　通信を安定させる
















TV 電話機能を持つ携帯電話を使用した多地点を結ぶ TV 会議、端末の GPS 機能を活用した実践、携帯
端末とウェブログ等を活用したリアルタイムな情報発信などこれまでの実践を振り返り携帯端末の教育面
における有効性を明らかにしたい。




































































































































































































































































































































Web の構築と活用を通して～」（平成 16 年
度 E スクエアアドバンス成果発表会，口頭
発表）
［２］永井一也「TV 会議が外へ飛び出した !! つ
なごう世界へ、広げよう未来へ～携帯端末を
用いた、コラボレーションの可能性を試す～」
（平成 17 年度 E スクエアエボリューション
成果発表会，口頭発表）
［３］永井一也　「TV 会議が外へ飛び出した !! つ
なごう世界へ、広げよう未来へ２～携帯端末
を用いた、コラボレーションの可能性を試す
～」（平成 18 年度 E スクエアエボリューショ
ン成果発表会，口頭発表）
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